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тьох фізичних вад (сутулість, впалі груди, неправильна постава,
слаборозвинені м’язи та ін.). Режим вправ у сполученні з раціональ-
ним харчуванням дозволяє позбутися зайвих жирових відкладень,
або додати у вазі в тих випадках, коли це необхідно.
Позитивний вплив атлетичної гімнастики множиться якщо
сполучати силові вправи із вправами на витривалість (біг, пла-
вання). Заняття та вправи з гантелями в сполученні з іншими
вправами в тренажерному залі допомагають підтримувати життє-
вий тонус, не дозволяють м’язам слабшати. Комплекси вправ з
гантелями дозволяють студентам підготуватися до занять зі штан-
гою й на спеціальних тренажерах, успішно опанувати силові та
швидкісно-силові вправи.
Методика тренування полягає у використані основних зако-
номірностей розвитку силової витривалості. Заняття на тренаже-
рах ефективно використовуються в оздоровчих цілях, забезпечу-
ючи ряд переваг перед традиційними засобами: строге дозування
навантаження, спрямованістю тренування на певну групу м’язів,
для поліпшення фізичної підготовки студентів. При регулярних
заняттях атлетичною гімнастикою розвиваються дихальні м’язи,
збільшується рухливість грудної клітини, життєва ємкість леге-
нів, серце працює у більш сприятливих умовах.
Отже, можна зробити висновок, що заняття на тренажерах у
комплексі з іншими вправами задовольняють потребу у фізично-
му навантаженні студентів з різним рівнем фізичної підготовки, а
також студентів спеціальних медичних груп.
Садовник О. В., канд. екон. наук, доцент
кафедри економіки агропромислових формувань
ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Навчальний процес сьогодення вимагає від викладачів впро-
вадження в навчання сучасних методів дослідження, передачі
студентам отриманої із зовні узагальненої інформації. Від якості
поданого матеріалу багато в чому залежить імовірність засвоєння
студентами матеріалу, які в свою чергу, акумулюючи інформацію
з різних дисциплін та індивідуальних досліджень, набувають від-
повідні компетенції майбутніх фахівців, що призводить до під-
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вищення їх конкурентоздатності на ринку праці. Теоретичний та
розрахунково-аналітичний матеріал є основою вивчення будь-
якої дисципліни, хоча він у повній мірі до кінця не передає особ-
ливостей функціонування підприємств на ринку. Закрити цей не-
долік у системі навчання найкраще може виробниче навчання, в
основі якого має бути передача та засвоєння студентами досвіду
діяльності конкретного підприємства, яке впроваджує передові
технології виробництва та менеджменту.
Враховуючи вище зазначена, кафедра економіки агропромис-
лових формувань щорічно проводить виробниче навчання студен-
тів 4 курсу спеціальності «Економіка підприємств» у рамках за-
кріплення матеріалу з дисципліни «Планування і контроль на
підприємстві». Вже понад півстоліття незмінною базою такого
виробничого навчання виступає сільськогосподарський виробни-
чий кооператив «Перемога» Кагарлицького району Київської об-
ласті, який на сьогодні є одним з найкращих підприємств району
з виробництва сільськогосподарської продукції.
Протягом виробничого навчання відбуваються зустрічі з керів-
ником підприємства, спеціалістами економічного та бухгалтер-
ського відділів, керівниками окремих виробничих підрозділів,
зокрема головним агрономом, завідувачами ферм, головним ін-
женером, завідувачами складами, током, ремонтною майстернею.
В ході таких зустрічей студенти спілкуються з спеціалістами що-
до особливостей забезпечення виробничих процесів у рослинни-
цтві та тваринництві, бачать на власні очі, а потім разом аналізу-
ють окремі виробничі процеси, проводять дискусії відносно
ефективності існуючих нововведень. Не менш цікавою є також
дискусія щодо функціонування на підприємстві додаткових та
обслуговуючих підрозділів, таких як машинно-тракторний парк,
ремонтна майстерня, склади. Крім цього, студенти знайомляться
з функціонуванням соціальної інфраструктурою підприємства та
благодійницькою діяльністю.
Ознайомившись з виробничою діяльністю підприємства студен-
ти цікавляться питаннями функціонування підприємства на ринку
сільськогосподарської продукції, піднімають питання матеріально-
технічно забезпечення підприємства, аналізують роль держави у
підтримці розвитку аграрних підприємств та села в цілому.
Слід відзначити, що на наступному лекційному занятті з зазна-
ченої дисципліни відбувається обговорення результатів виробничо-
го навчання, аналізуються отримані факти, дискусії, побачений ви-
робничий процес. Крім цього студенти складають звіт щодо
результату виробничого навчання, в якому більшість із них відзна-
чають, що таких підхід у навчальному процесі є досить ефективним
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з точки зору отримання та аналізу реальної інформації. До того ж
студенти відзначають, що такі заходи дають можливість краще зро-
зуміти, що навчальний процес в університеті, зокрема викладення
матеріалу в дисциплінах циклу професійної підготовки, відповідає
вимогам щодо формування сучасних професійних компетенцій
майбутніх фахівців у галузях агропромислового комплексу.
Чабан В. Г., канд. екон. наук, доцент
кафедри економіки агропромислових формувань
МОДЕЛЬ ОСВІТНЬОГО БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ
Концепція, відповідно до якої вищий навчальний заклад (ВНЗ)
подається у вигляді набору бізнес-процесів, а управління його ді-
яльністю — як управління бізнес-процесами, була розроблена в
кінці 1980 рр. Проте теоретичні дослідження проблеми викорис-
тання принципів процесно-орієнтованого управління стосовно
ВНЗ є недостатніми.
Під бізнес-процесом слід розуміти упорядковану сукупність
робіт, дій у часі і просторі з вказівкою початку і закінчення, вхо-
дів і виходів. Прикладом освітнього бізнес-процесу є випуск ба-
калаврів, спеціалістів, магістрів окремої спеціальності і форми
навчання, а екземпляр процесу — випуск фахівців окремої спеці-
алізації. До бізнес-процесів в освітній сфері відносяться також біз-
нес-процеси, пов’язані з НДДКР, консультативними послугами та
ін. Виділення освітніх бізнес-процесів, їх аналіз і вдосконалення
являє собою значний резерв для підвищення ефективності діяль-
ності ВНЗ. Серед основних переваг — простота проведення оп-
тимізації як самих процесів, з точки зору їх організації, синхроні-
зації, взаємоузгодженості, так і ресурсів, які необхідні для
функціонування процесів (особливо це стосується кадрових ре-
сурсів). Окрім цього, кінцевим продуктом освітнього бізнес-
процесу є результат, тому відбувається переорієнтація організації
і управління на споживача, яким і оцінюється результат.
На вході освітній бізнес-процес має абітурієнтів, а на виході
— бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Змістом бізнес-процесу є
